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In recent years , the economic and social of china has gone through 
sustained development and the technological innovation promote steadily , the 
state continue to strengthen judicial protection of intellectual property right
（IPR）. IPR trial reform experience from the traditional Court of intellectual 
property rights which set up separate from civil court to now civil, criminal 
and administrative cases called “three trial integration”model in part of china, 
intellectual property trial system reform has achieved some success . But the 
current“three trial integration” mode is still not completely overcome the low 
efficiency of intellectual property trial , trial standards are not uniform and 
other issues, can not guarantee the integrity and uniformity of the trial of 
intellectual property cases. Therefore, China should learn successful 
experience from intellectual property court ( Patent Court )of Taiwan, China 
and Japan, Germany, America and other countries, combining with China 's 
own national conditions and the practical experience of the establishment of 
maritime courts, military courts and other special courts. IP courts can achieve 
civil, criminal and administrative cases consolidated in a trial. And intellectual 
property cases owe to its technical and professional uniqueness will intensely 
summons the establishment of intellectual property court . 
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开展的“三审合一”审判模式改革中，截至 2012 年 12 月底，全国已有 5

























































的分到不同的审判庭进行审理。1993 年 8 月开始，北京市高、中级人民法
院开始建立专门的知识产权庭，开始专门审理知识产权民事案件。② 1996





                                                 
①曹建明.加快建设激励和保障自主创新的知识产权制度[J].科技与法律 2008，（73）:65. 
②新浪网.1993 年 8 月 5 日，北京市高级人民法院知识产权审判庭和北京市中级人民法院知识产权审判庭
同时宣布成立[EB/OL].http://news.sina.com.cn/o/2005-08-05/09536618407s.shtml，2008-08-05/2013-10-27. 









































                                                 
①一般知识产权民事案件即指除专利、植物新品种、集成电路布图设计和涉及驰名商标保护纠纷案件①及
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